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姥川虎三先生御略歴
明治30(1897)年 2月 東京市に生まれる
大正12(1923)年 3月 京都帝国大学経済学部卒業
4月 京都帝国大学大学院入学
大正15(1926)年 4月 京都帝国大学経済学部講師
昭和2 (1927)年3月 京都帝国大学経済学部助教授
昭和10(1935)年5月 経詩学博士
昭和14(1939)年4月 京都帝国文学経済学部教綬
昭和20(1945)年 1月 京都帝国大学経済学部長(昭和21
年 2月まで〕
昭和21(1946)年3月 京都帝国大学教授を辞職
昭和田(1948)年8月 商工省(白ち通商産業省)中小企
業庁長官(昭和25年2月まで〕
昭和田(1950)年4月 車都府知事(昭和53年 3月まで〕
昭和49(1974)年6月 京都大学名誉教援
昭和田 (1981)年2月 御逝去
